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刑法
第 1 条　刑法第14条を次のように改める。
（死に対する同意）
第14条???????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????
第 2 条　第226条の次に次の 1 条を加える。
　（医学的臨死介助の免責）
第227条（ 1 ）????????????????????241.2??????
?????????????????????????????
　（医師又はナース・プラクティショナーを幇助した者の免責）
　（ 2 ）???????????????????241.2??????????
???????????????????????????????????
????
　（合理的な誤信（Reasonable but mistaken belief））
　（ 3 ）?? 1?????? 2?????????????????????
?????????????????????????????????
　（第14条の適用除外）
　（ 4 ）?14????241.2???????????????????????
?????????????????????????????
　（定義）
　（ 5 ）????????????????????????????????
?????????????241.1????????????
第 3 条　刑法第241条を次のように改める。
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（自殺の教唆又は幇助）
第241条（ 1 ）????????????????????????????
?????????????????????14????????????
（a）?????????counsel????????abet????? ; ??
（b）???????????
　（医学的臨死介助の免責）
　（ 2 ）????????????????????241.2?????????
????????????????? 1????b????????????
　（医師又はナース・プラクティショナーを幇助した者の免責）
　（ 3 ）???????????????????241.2??????????
????????????????????????????? 1???
?b????????????????
　（薬剤師の免責）
　（ 4 ）?241.2????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????? 1????b??
??????????????
　（患者を幇助した者の免責）
　（ 5 ）???????????explicit request??????241.2?????
???????????????????????????????????
??????????????? 1????b??????????????
??
　（明確化）
?（5.1）???????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????275
　（合理的な誤信）
?（ 6 ）???????????????????????????????
???????????? 2?????? 5???????????????
???????
　（定義）
?（ 7 ）?????????????????????????????????
??????????????????241.1????????????
医学的臨死介助
　（定義）
第241.1条????????????????241.2????241.4??????
??
「医学的臨死介助」???
（a）???????????????????????????????
??????????????????
（b）???????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????
「医師」???????????????????????? 
「ナース・プラクティショナー」????????????????????
?????─??????????─????????????????
???????????????????????????????????
??
「薬剤師」????????????????????????????? 
　（医学的臨死介助の適合基準）
第241.2条（ 1 ）???????????????????????????
???????????????
（a）???????????????????????????????
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??????????????????????????????????
???
（b）18??????????????????????????????
（c）?????????????????
（d）???????????????????????????????
?????????????
（e）???????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????
　（重篤で治療不能な病状）
?（ 2 ）???????????????????????????????
????????????
（a）????????????????serious and incurable illness, disease 
or disability????????
（b）??????????irreversible decline in capability????????
??????
（c）????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????enduring physical or psychological suffering??????????
??
（d）?????????????????????????natural death?
??????????????????????????????????
???????
　（セーフガード）
?（ 3 ）???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????
（a）?????? 1????????????????????????
???
（b）????????????????
（ⅰ）??????????????????????????????
?????????????277
???????????????
（ⅱ）?????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????
（c）????????????????????????????????
?????? 2???????????????????????????
??
（d）???????????????????????????????
?????????????????
（e）??????????????????????? 1???????
??????????????????????????????????
??
（f）????????????????????????????????
?independent???????????
（g）???????????????????????????????
????????????10??10 clear days????????????
???????????????e??????????????????
??????????????????????????????????
????????????????imminent?????????????
????????????????????????????10?????
????????????????
（h）???????????????????????????????
???????????????????????????????ex-
press consent?????????????????
（i）???????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????
　（署名が不可能な場合）
?（ 4 ）???????????????????????????????
??????????????????????????????????18
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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????????????????????????????????????
　（独立の証人）
?（ 5 ）18??????????????????????????????
??????????????????????
（a）???????????????????????????????
??????????????????????????????
（b）???????????????????????????????
?????????????
（c）???????????????????????????????
?? ??
（d）????????????????personal care?????????
??
　（独立性─医師又はナース・プラクティショナー）
?（ 6 ）???????????????????????????????
?? 3????e???????????????????????????
????????????????????????
（a）????????????????????????mentor????
?????????????
（b）???????????????????????????????
????????????????????????
（c）???????????????????????????????
???????????????????????????????
　（合理的な知識，ケア，スキル）
?（ 7 ）???????????????????????????????
????????????????????????????
　（薬剤師への通知）
?（ 8 ）???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????279
?????????????
　（明確化）
?（ 9 ）???????????????????????????????
????
　（セーフガードの不遵守）
第241.3条??????????????????????????????
??????241.2??? 3????b??????i?????241.2??? 8?
???????????????????????????????????
?????????
（a）????????????on conviction on indictment????????
????? 5??????????
（b）????????????on summary conviction?????????
????18????????
　（偽造）
第241.4条（ 1 ）???????????????????????????
??????
　（文書の毀棄）
?（ 2 ）???????????????????????????????
????????????????????
（a）???????????????? ;
（b）???????????????????????
（c）?227??? 1?????? 2????241??? 2?????? 5?
????245??? 2??????????????????????
　（罰則）
?（ 3 ）?? 1?????? 2?????????????????????
????????
（a）??????????????????????? 5????????
??
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（b）???????????????????????18????????
　（文書の定義）
?（ 4 ）?? 2????????????????321??????????
??
第 4 条　第241.3条の次に次の 1 条を加える。
　（情報の提出─医師又はナース・プラクティショナー）
第241.31条（ 1 ）?? 3???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????
　（情報の提出─薬剤師）
?（ 2 ）?? 3????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
　（規則）
?（ 3 ）???????????????????????????????
???????
（a）???????????????????????????????
?????????????????????????????????
（ⅰ）??????????????????????????????
????????????????????
（ⅱ）?????????????????????????
（ⅲ）????????????
（ⅳ）???????????
（b）???????????????????????????????
??????
（c）????????????????
（d）??????????????????? 1?????? 2????
????????????????
?????????????281
　（ガイドライン─死亡証明書に関する情報）
?（3.1）???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????
　（罪と罰則）
?（ 4 ）?? 1????????????????????????????
??????????? 2?????????????????????
（a）????????????? 2??????????????
（b）????????????????????????
　（罪と罰則）
?（ 5 ）?? 3????????????????????????
（a）????????????? 2??????????????
（b）????????????????????????
第 5 条　 第241.4条第（ 2 ）項は，第（b）号末尾の「又は」を削除し，第
（c）号の末尾に「又は」を加え，同号の次に次の 1 号を加える。
（d）?241.31??????????
第 6 条　 第245条を，第245条第（ 1 ）項に改め，同項の次に次の 2 項を加え
る。
　（免責）
?（ 2 ）??????????????????????????
（a）?241.2????????????????????????????
???????????
（b）?241.2????????????????????????????
????????????????????????
　（定義）
?（ 3 ）????????????????????????????????
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????????????241.1????????????
????
独立の立場からの検討
　（成熟した未成年者，事前の要請，精神疾患）
第9.1条（ 1 ）法務大臣及び保健大臣は，この法律が国王裁可を受けた日から
180日以内に，成熟した未成年者による医学的臨死介助の要請，医学的臨死介
助を要請する事前の意思表示及び精神疾患のみが基礎疾患である場合における
医学的臨死介助の要請に関する問題について少なくとも 1 回の独立の立場か
らの検討に着手しなければならない。
　（ 2 ）法務大臣及び保健大臣は，検討が開始された日から 2 年以内に，検討
に関する 1 つ以上の報告書（検討の結果に基づく所見又は勧告を含む。）をカ
ナダ議会の両院に提出しなければならない。
法律の検討
　（委員会による検討）
第10条（ 1 ）この法律の国王裁可の日から起算して 5 年目が開始するときに，
この法律の規定は，この法律の規定を検討する目的で任命又は設置されたカナ
ダ議会の上院若しくは下院又は両院の委員会に付託される。
　（報告）
　（ 2 ）この法律の規定が付託される委員会は，この法律の規定及びカナダに
おける緩和ケアの状況に検討を加え，委員会が設置されたカナダ議会の上院若
しくは下院又は両院に報告書（この法律の規定に加える変更についての委員会
の勧告について述べた意見を含む。）を提出する。
施行期日
　（カナダ総督の命令）
第11条　第 4 条及び第 5 条は，この法律の国王裁可の日から12月後又は12月
を超えない範囲内においてカナダ総督の命令で定める日から施行する。
